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Notes
Dossier intitulé « Un siècle de protection des monuments historiques »,
constitué, outre la présente contribution, des articles suivants :
• Arnaud de Lajartre, La loi de protection des monuments historiques et de
leurs abords, un monument législatif à rénover, p. 2067
• Philippe Tanchoux, Le monument historique, « modèle étalon » de la
politique patrimoniale française du XIXe siècle ?, p. 2076
• Dominique-Pierre Masson, Les périmètres de protection autour des
monuments historiques dans le passé, le présent et l'avenir, p. 2081
• Pascal Planchet, Le contentieux des monuments historiques, p. 2085
• Laurent Richer, Monopole, concurrence et qualité, p. 2090
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